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Н а г р а д ы  r e p s r a  в р у ч е н ы
23 вювя на заседании Преав>ігв Союза тт. Д. 8. Л я п и ее а с н э  
двум* ЦИК СССР, где вредседа-( ку, С. Д. Лвванеяскому. 
твльствовал тов. Калинин, в ! В, С. Молоноау, Н. П. Изкаии 
присутствии тт. Кагановичи, ну, М Т. Слеянеау, М В. В?- 
Минояма, Ж данова, председа- двпьвнову, И, В. Дероиику. 
толя правительственной комис- Ордева и грамоты .вручены та» 
гии тов. К уйбы ш ева н ряда
выдающихся деятелей «светско­
го правительства были вручены 
документы (книжки, грамоты) и
же борт-механикам и летчикам- 
наблюдатѳлим, участвовавшим 
вместе о героями-датчиками в 
перѳбреехе челюскинцев насушу,
ордена Ленина героям Советеко- че^юскиваам ю  главе о т. Ш мид­
том, всроѵичы  <, Боб­
ровым, К-эпусовым, организа 
торам и участникам еч»еатель- 
вых работ во главе с т. У ш ако­
вым. Н?гпаяы вручены 124 чел.
Тов. ІМ д-івдев вызывал я*, 
т. Калинин вручал пи ордева 
. а грамоты. После вручения
* Н8ГГИЛ с яаг<дточитал»,н<:й речью 
j выступил стареста Союза т. Ка
‘ ЛЕНИВ.
Т Е Д Е Т Р  % К  М Ы
) \ У; - "
СССР БУДЕТ НЕУКЛОННО ПРОДОЛЖ АТЬ
БОРЬБУ ЗА IАШР
(Речь полпреда СССР в А н гл и и  т. М а й с к о г о
на всеанглийском конгрессе мира)
В г о р о д е  Бйрмалгдме і че имеет ввкзки* колебаний * 
(Англия) открылся кевгреве отве е ид эіьт вон; ос.
РЕЧЬ ТОВ. М. И. КАЛИНИНА
— Товарищ.*, прежде всего 
разрешите приветствовать вас 
от имена правительства и вира 
зять радость, что, sa иоключе 
веем одного, все челюскинцы 
остались целыми, все находятся 
влесь и здесь же присутствуют 
главные работники пе нх спа­
сению.
Челюскинская эпопея л завер 
-тенне этой эпопеи до навеет
3 степени иааоиянают такое 
явление в природе, вогді в воз 
духе, в атмсефере нвкаплиза 
его* огромное коядчеетво »леж
тричесгва и это электричество
рчявяжаетея яркой молнией. По 
х>д „Челюскина", та еиелость 
отваге, настойчивость и, надо 
прямо сказать, умѳнге, коте 
рое был » проявлено при спас* 
аии челюскинцев, и наконец 
та встреча, которую ле-чигн и 
челюгкинцы имели ет Камчатке 
и до самой Москвы,— все эте не 
«взывает, какое огромное чув­
ство, чувство восторга, разряде 
лось во всей рабоче-крестьян­
ской м*сее, как нриявлениѳ на 
ших огромных успехов.
Социалистическое етроитель- 
стіо развивается изо дня в
■ деяь. Это стро ительство, нара 
шивая материальные ценности 
укрепляя советскую власіь, яр­
ко перед всем мвром и перед 
самими строителями проявляет 
еж иногда в такнх эпизодах, 
как спасение челюскивцев.
О чем говорил под‘ем нашего 
стратостата на выеоту 22.000 
метров? Он говорил о доствжевн 
ях н а у к я, и достижѳ 
*иях техники, достижениях ка 
т е х  р а б о т н и к о в ,  на­
ших твхнвчеених сил. Чувство 
ввоторга, уважение и удивле 
вне всего мира поконтея на 
том, что Севе' о сай Союз до­
стиг той техввч* -кой базы, того 
техві ческого с о оянил, которое 
дает в.-зможность достигать та 
них высот. Вот с такой жа мер 
кий на р.о подходить и к спасе 
нею челюскинцев.
Гибель „Челюскина" еема по 
себе—неприятная история. Но 
вслед еа этей гибелью развер 
аулась эпопея спасения челюс­
кинцев, которая, как правильно 
схгвал товарищ Сталов, показа 
яа п»ред всем миром огремиую, 
в прошлом небывалую органе 
во&анаооіь и спаянность кодлек 
твва, оказавшегося на льду. Вы 
саыв знаете, что в таких еду 
чаях самое трудное—обеспечить 
работосаособний коллектив. И 
вот о п а я н н о с т  ь коллекти­
ва челюскинцев—это, пожалуй, 
первая демонстрации перед всем 
миром того, что огромный кол 
лектив в сто с лишним человек 
я самь.х дьявольохих условиях 
—на льдине—сумел сорганизо­
ваться, спаяться, сумел все ииди 
вядуальвые силы и интересы 
подчинить ннтірѳсам общего, 
подчинить государствеиаым ин­
тересам Союза ССР.
Откуда эго првшлоѴ Для Ев­
ропы, для мира—это просто 
случайное совиадевне отдельных 
человеческих доотвннст»: там 
оказался тов. Шмидт, который 
tiswa ергиынсвать коллектив,
оказалось такое количество лю­
дей, которые проявили себя ге­
роями в опяялнс ь,’ На так мы 
понимаем это дело.
Мы отдаем должное геригму 
отдельных люаей, их умению 
организовать, но ечатаем. чт* 
главным цямчитсм, который  
обеспечил эту сплочанн^егь, 
является коммунистическая  
пярткя. кэкм уи истичвм ие  
миравоззремие каждого, будь 
то партийный или бвкГіар- 
тийчый. Ошнбочно думать, что 
у Mtc бесмртийяые вѳ понимают 
партийных йЕтересов. У партан 
нет других интересов, кроме 
интересов народа. Так вот все 
эти люди, »ни пр'яитаэы кем- 
муниетическим мировоззрением, 
поэтому они могля встать на 
общую линию и высоко держать 
зщачя коммунизма. Оаи могли 
т\к  подняться над будничаей 
обстановкой, так подняться над 
личными нѳвзгодама только по­
тому, что тверао помнили и по­
нимали, что на этой отдаленной 
точке они нодняли знамя ком­
мунистической партии, знамя, иа 
котооое вмотрат весь мир — и 
наш* враги, и наши дру*ья.
К рждый комму аист н каждый 
честный советский гражданин 
должен понммать, что он являет­
ся хранителем коммунистическо­
го знамени, коммунистического 
мировоззрения, что ои поднимает 
знамя Советского Союза,—перво­
го иролетарского государства. 
Все это н увеличило до огром­
ных пределов еилу соп’ротирляе 
мости товарищей, находившихся 
на льдине, дало возможность 
проявить те организационные 
собообнвета, которые выявил 
тоз. Шмидт.
В этом наша победа. И я счи­
таю, что это бедствие — гибель 
корабля —  вместе с тем демон­
стрировало п е р е д  в с е м  
миром огромный не только тех­
нический, ио и организационный 
опыт, накопленный Советским 
Союзом. Проявление организован 
НООТИ, дисшшливы и выносливо­
сти челюскинцев учитывается 
ьоек миром.
Теперь я немного остановлюсь 
на эпопее спасения челюскинцев 
Я не буду мвого говорить об 
этом. Оно всем известно. Я н* 
буду также говорить о том, что 
среди миллионов населения Со­
ветского Союза много таких сы 
ног, которые в любую минуту 
готовы пожертвовать собою, если 
этого потребуют интересы С®вет 
ского Союза, интересы пролета­
риата, интересы родины. Мы ве 
сомневаемся, что хилдиогы ком 
оомодьцев и очень, очень зрелых 
людей ве задумаются пожертво 
вать жизнью, когда это будет 
нужно. Весь мир это знает. Пе 
может не зиать, что в Союзе С^Р 
героев немал». Но, помимо исклю 
чительного геройства, товарища­
ми было проявлено—н это нокдю 
чятельная ценность-умение са­
мостоятельно ориентироваться в 
очень сложных условиях. Этого 
не межет отрицать даже заведо­
мый наш враг. Эго—огромное до 
отвжение. Десяткн алрояланов 
летели по непроложенным траѵ
ечм, н&д незаселенными мел 
тами—воители и.ія в верный 
раз по этиа места», и «в по иб 
ло ня одного человег а! Эго до­
стижение нашего в зд.ушчого 
j флота нэ может не отозваться 
so вееѵ[ мире.
1 Наши вригн, бряпающие вружа 
ем против Советского Союза, яо 
еле пвд'ема советокаго стратое^а 
та иа высоту в 22000 метров, за 
говорили о неших усаатіх, a uo 
слѳ челюскинской эпопея во» ери 
внали, что наш «овду^ы » Лт-г 
стоит н ѵ вы- ота. Иногда не меша 
ег, чтобы враги якали, иа какча 
высота стоят чаш фиот, чтибы у 
них ке бы*<* бэд шого желівия 
испробовать его силы. И яч еду 
чайио, что в некоторых гюулар 
ств<»х а челюскинцах гачеты но 
првронидв ви единого «лова, за­
молчали это событие. И эга в го 
еударятвах, где вся буржуазная 
прессе, с ввешчей стороны сям,- 
стоят»5дьнач, казалось бы, кожат 
высказываться н за, и против, 
всетаки не высказалась, на нн- 
формявоьала о ое население в по 
б*дах чеяюскиицов.
Саасенаѳ челюскинцев имеет 
глубокие политическое явачея^е.' 
Эю подтвзрждали тд любевь, та 
теплота, то внимаяче, квтооым* 
повсемгстнэ встречала рабочие 
и креетьчпе героев Арктики от 
Петропавловска до самой Моск­
вы. Я не сомневаюсь, что, когда 
товарищи войдут в Лоаснгра-',, 
и там ам будет оказана такая! 
жо воотоожчин&я истоеч».
Почему такое отношение к это 
му событию и к влм чалюокия- 
цам? Вы дѵмзете, что эт'» ра*ну­
ли газеты? Нет, это есть прояв­
ление силы н^шей организа­
ции, эхзатоізаю  цей миллим 
ны л ю д е й  Чувство восторга, 
охватывающего весь на от. ис­
кусственно создать'нельза. Поче­
му же столь глубоко в сознание 
масо проникло чувство восторга’'1
А ведь оно про*чкто не т >ль 
ко на вазоды, н.> и в семья, охва 
тн5 не то лько взрослых, но и де 
тей. Народ понемает, какое огром 
нэе значение имеет это событие 
для обороны Советского Союза. 
Народ вонял, какое огромное 
количество героев имеет наша 
отрава, народ понял, капая Мае 
еа героев н людей, умеющих ру 
ководить, умеющих проявчть 
свое геройство в самых целесо­
образных, в самых выгодных для 
государства формат вышла иа его 
недр Вот чем < б*ясия»тся чув­
ство восторга народа.
В заключение разрешите мве 
еще раз ориветвтвов іть вдел на­
деяться, что та могучая народная 
гстреча, та огромная оценка, ко 
торую дал товарищ Сталин ва 
шей работе,—лучшой оцении не 
дать,—та награда, которую вы 
получили от правительств,!, и на 
ковігц та поддержка, которую 
оказывает партия воему этому 
делу, я дѵмаю, послужат могу­
чим стимулом для вашей даль­
нейшей работы в интересах рос­
та и силы Советского государ­
ства. (Б у р н ы е  ап лоди см ен ты . 
Все стоя п р и в етств у ю т  награ 
ж д ан н ы х ).
мира, еозваяяыі по аочину 
ряда авг-зийсЕях обществен' 
7ых оргаакзьцай. Пе ырвхзе- 
овггяазаторов конгрес­
са, на нем с бвлѣпнй гвчые 
выступал «одшред СССР в 
Англии т. Майский.
В ваш» дчя,— сказал т. Май 
ский,—аѳтяробійнн іолсв грез- 
яоЯ гтеиеия, более важной, на 
стлежівй, чем Ргобхема еоёніі
* мвр». От рвяеіяя даавеі 
проблемы в огромйв! стѳиемя
ЗІЯЯСИХ Яв МЛЬаО S93Kb KJB
смерть иаілаеабз, дѳсяткѳв 
меллаансі людей, во так же 
tee дадьзлЧшве будущее і ш -
*е’‘естза. Надо зметь мужіетв» 
смотреть фактам ярямо я
ляпе.
Будущая войяа, тезь которей 
сейчас над марея,
гр ш т полный пстребленкеы 
МЯЛЛИ0ЯОВ мужчин, жващгн, 
детп!, разрушением десятков 
т^сяч заводов, гаіел,ю.и заиу 
ствііием п ѳ д ы т огромны!!: 
и  S « н в в, Ва? нечему 
нет в наши дая звдачн более 
важна*, белее почетаой, чей 
борьба за няр, борьба еретнв 
оааевзети войны.
Каждая с. э. sa, каздге нра- 
внтрльст. должны дап совер- 
m  i-го ведіуісиыаленяый 
етзе? ча »»онрзс—за мар или 
за soft в у?
Т.. Майский далее указал, 
чте Советская втрана, Саветскзе 
Е?.?.в*тель5??э ннаегда, е ме- 
мента Октябрьской реввлюцяи.
Шдожвв последввательнф 
всю истерию борьбы мветско* 
го правительства за ннр 
т. МаЁСЕий о т м е т и л  в 
частности севетсаае иредложе- 
ння, выдвинутые т. Литвнво- 
вым на яееледнем заседаана 
генеральной комвссін кояфе- 
раядин но разоружению. Эти 
предложения сводятся в оснев- 
Есм к слвяующему: иревратять 
конференцию во разе??жеявк> 
в нестеяину» юнференд’лю 
мира. Усилить гарантия без- 
опасиестя с неяощы» заключе­
ния вещнх ж регэояадьяых 
(еіщеевромейских я общем ир- 
яыі) догевіров о яеяазаде- 
и2 і .  Еегфѳ енция вира н«жет 
быть ергаввм Лягн наций, 
специальным ергавом, заня­
тым вопросами мира я ,б<з- 
ѳнаев9сти. Такой орган имеет 
все овновазия быть ш даиа^м 
имеано сейчас, когда веейзая 
апаснввть, как свизцогая тй* 
жв.ть нависла над ма^еи.
Какова бы яе была судьба 
советских нредложаваЭ,—закон­
чил т. МайокаІ,—СССР, вер­
ный свеян пряадипам, будет 
неуклонна продолжать б*рьбу 
sa мвр. Трудящяэся массы Со* 
ветског» союза твердо убежде­
ны, чтэ в етей борьба за мир 
они наЗдут свчувствяе н под­
держку со еторевы всех тех 
элементов анг. нйсвоЯ общест- 
веиаеети, кэгорие емзают 
зеликую одасассгь везав 
войны.
ИДНЧЖ УРИЯ Р/ЗДЕЛЯЕТСЯ КА
5 АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Х ВОЕННЫХ ОНПУГСВ
С 1 июля Манчжурия, за 
исключенаеи Х*нчайсІ58й нрр- 
вяац^я, ріідвляется яа 5 ад 
мнаяетратліяах возяных рай 
онов с 11 ю зѳеаая. В каж ­
дой зоне будут ра^ноложеяы 
один нля дзе врягзда. ІПтабы 
районов будут s Мукдене, Гя 
ране, Цзци аре, Харбяяе в 
Чеще (яроіннцвя Жехз). 
Л Ь л«н діаожаые ,»храия=ае* 
эзвти КВЖД об‘еданяютс* в 
гаряпзоянгю ачмгю Харбянске 
го paSoaa, ^ганя^уетая сеть
военных гэсіиталэі. 8 Хия- 
чннекей яровияцяа учреждает 
ея вееявая акѵдемия для ебг 
чеаяя монгольских офацаро?, в 
качестве кадров, для си іь я у і 
моагельекой армян.
Язонскне * сфчиеш манч- 
журекей ариіа будут нізать 
фэрму Манчжоу-Гв. t ip *  ч с і , 
чя^ло нх будет яоатеяяно увэ 
лніиваться. П» • пэедварнтвль 
яым наметкам, аа діухофяие- 
ро« Маичжіу Гі будет прнха- 
днгьея един язвнекнй.
ПРОПАГАНДА АНТИСЭЗЕТС.ЧИХ НАСТРОЕН ЬШ 
В ЯПОНИИ
Яиѳвсная газета Дсахи“ ! получал разлячіый внформаді 
в виде генеацлв яомещает сле-;онный материал е Севѳт.к?»» 
дующее ооебщеаие: |Союзе и ^тосаимкя,
„На днях руководитель об- j Газета поместила фэтогра 
щзвтва друзей СССР ксмму іфяю Гаиовачі и с іаэд д іаи -
нвет Като Маеакз арѳст в-ia и 
нренровождея в тюрьму за на- 
ртшенае закона е5 охране об­
щественно! 6ез9Расяостн. В 
результате допроса Като выя­
снилось, что сотрудник совет­
ского посольства оказывает по­
мощь коммунистическому двяже 
нию в Яаоняа. Пеіицая заяя 
лась этим вопросом и снзелевь 
с мяявстерством внутренних 
дел, с миіімітерсгвом иновтран- 
ных дел,ва иредмет пред‘явіе- 
ния строгого вроіесіі советско­
му правительству".
Газета заявляет, что, якобы, 
иод предлогом педпнекн на 
жувяал, издаваемый обществам, 
секретарь посольства Галковнч 
делал ежемесячные денежные 




Кампания, начатая газете* 
„Асахи", подхвачена другиме 
яноябквма газетаая. В токин- 
екях кяно-театрахдемонстрвруег 
са кино-каатава, явае антнео- 
ветсюм характерз, под иаз* 
вкинем яЗе?хозная воля“. Кар­
тина иоезялвРВ родиге, которой 
угрожает кризас, прззыв^вт к 
подготовке к принятию мер по 
увелнчеааю военной подготов 
ки, я5о Яяезяя угревает весь 
мяр.
В качества во бражаеяыг 
претиввик вЯаоииифігуриЕует 
СССР. Катай, Англия, Соедявеа 
ные Штаты. Однако картава 
вставляет у зрителя взечатде- 
нгт0, чт» главным врагом Яве> 
авя являе!в8 COOP,
е м а  п а р о в ,  п р о п о л к и ,  с е н о к о с а
и  п о д г о т о в к е !  к .  у б о р о ч н о й  к а м п а н и и
Постановление III пленума С в е р д л о в с к о го  Обкома ВНП (б)
от 22 июня 1934 года
Заслугой доки ты секрета­
рей 'еайкемса ВЕП(б): Ег 
Ьіеэтексго—тав. Ф е д а к о в а ,  
Краеноуфннскогв—тов. Красна 
. СМЬСКОГО, ІЫТВОН8ВОГО — тов.
Кузнецова, Огинского—хѳ*е Зьшк 
на и начальника О бм у—тов Ка 
«венского и директора еовхоз- 
треста тоз. Хохряша, пленум 
Обкома ВЕП(б) ечнта*т, чтэ 
районные партийные и совет­
ские оргаіи аац и и  ше ебасае- 
чалн быстрого перзкгкпенЕЯ 
КОЛХОЗОВ и единоличников ts, 
иод‘ен паров, пр© золку, op 
гавязацию  сеноуборки н шед- 
готовку к  уборочной кам за- 
вин  и *рнз°яет работу вгзх 
райкомов ВЕП(б) и риков не 
у д в<етЕервтель?ой.
Пленум ук&зы ает, т о  со 
г  оровы ОЗлзу и треста Нар 
вемсовхозов ве было ебегее- 
ч?но конкретного асвседневио- 
га руководства каждым рай 
«нзм и совхозсм ко ергана- 
запви нед'еиа ша*?2 . нроио- 
лэчней * сеноуборочной камна 
кик, ремонта сельхоз, инвен 
•і&ря, в результата чего сро-
райкемом н риком. За яряем 
плохо отремонтированного ин­
вентаря виновных привлекать 
к етрэжаЗшеМ ответственности.
Неэбходамо провезтя самую 
тщательную подготовку в 
уборке комбайнами, решитель­
но борясь с неправильными и 
вредными взглядами о не­
удобстве ра§#ты комбайнами в 
местных уелоіиях.
іар к  комбайнов, получив­
ший в ЭТОМ году крупнее ко 
аолнеине, Должен быть яеноль 
зован на пэліую мощнозть в 
должэн занять иедобавщее мз- 
сто в уберке. Задача вачаль- 
яйков политотделе»-, секрета- 
яеЧ райкома», директоров 
МТО заключается в там, чтэ- 
бы saранее выбрать накскяаль 
т  благоприятные для работы 
комбайнов учаетіи.
Наряду е подготовкой убо­
рочных машин, райкомы я 
политотделы должна раввээ 
иуть ерганнзацюнир-наегвяую 
заботу среди рабочих МТС, 
совхозов н колхозников ие 
вснргсу об неішьвоваояи нро-
і,и, устаиав-генныо ЦВ н^стейгяях сель хоз. орудлй, и> 
правительствам пе н®д‘ему н а -1 бялизоваг ва уборку вее сеэ- 
р в  и ремонту е.-хез. инвеита-іны и косы.
ря сорваны, а прополочаая 
я ееиоубсрочная кампании 
силіно отстала.
1. Пленум Обкома ВКП(б) 
шредлаг» т изртгруіие Обл­
исполкома, Оолзу (тов Камеи 
скоиу) райкомам ВКП(§), рай- 
аеиолкомгм. политотделам, да- 
рейтерам МТС я совхозов обес­
печить овоачанво ыод'ема 
оарев я нропмку всех хле­
бов яе аоздяее 1 июля.
2. Оощ  в 3--двеняый срок 
разработать сроки сенокоса " к 
уборка хлйбвв, " всхедя зз 
особеянвстей каждого раі^ка, 
совхоза Н.і,экомзема я по еди- 
аоіячяом' сеітвру.
Ток. ХОХРЯКОВУ в этот же 
срок—по ьаждвму севхезу 
«ивт^яы Нарксіісовівзэв.,
Па^тгг>уа!зе Облисполкома в 
бдаеввый срек устаковать 
срок оке вчэ сил сенокоса и 
уб«ркн хлебов по каждбяу хо 
зяйсиу пр»мышловных в 
коснератяЕнтіх организаций.
3. Партийные арганизацЕі;, 
MTG и севхозы должны безус- 
лсвяо завояіить ремонт всего 
убврочнгга внввитаря к 10 
я ю і я .  Парее»отреть‘ внвраіо- 
ваиныо лобогрейки и евонезя* 
зал і я и отремснгяроЕать их.
Облзу, Обляэтрвбссюзу и рай 
орга^нвздам я*медлеяяе вас 
пределить пэ колхозам и овв- 
хозям вее виеющзеся и заве 
зияые серЕы в косы и ебееяе 
чять свеезременвую вх дэстев 
ку.
4. УставФзвть, %9то каждая 
кѳлхознзя бввгада‘должза уби 
рать хлеб на тех участках, 
где она «еяла оееньга* арашло- 
гс гада и этой веснай.
Во всех брягадаі на врегя 
уборка Ojjraass зать звенья яо 
виду убірояиых рабат: зв иья 
на косилгах, лобогвеЯкіЕ, key 
ьайват, скояовятках й руі- 
ией уборкя.
Для обес'вчеяия бесае.р»бай 
пей работы машйі дрлжкы. 
быть тщзгелью яодгогозіеяѵ, 
нроинструктярованы в за*рев- 
л^ны люд "г, работаэщгв ка 
этих маевках. М ішияа ебес- 
печвгь смазаінкия нате^Еала 
мя, веобходимымй ваизенкма 
частями, инструментом, а так- 
хе организовать яолевио пере 
цвижныв мастерские.
Обввиечить
5. Райкомам, рвквм, дврвктв 
рам МТС, совхозов я начальяи 
кам щолитстделов обееяечить 
ко ноздиеѳ 1 яюля составле­
ние точных плавав уборки пс 
язготовлевке J каждому колхозу, оовхозу я каж
дой ареизі#дствѳ*яой бригаде
Б рабочих ялаиах предуемв 
трать ао'ея задания на вре­
мя уборочной кам п ан ия а вро 
в я  выявлнения работ по каж­
дой отдельной культуре, «естав 
звеньев, закреп лен ие за брига 
даки  в звеньями машин, тяг­
ла, установление норм выработ 
к я , расценки всех работ в 
трудоднях с тем, чтобы нормы 
внргботкн в каждом колхозе 
устанавливались окончатвль&о 
правлением колхоза с утвер. 
ж деяяен общего соораикя кел- 
н тщ?тельнв нроверятьея ди* I хвзяяког. 
ректерог; МТС, политотделом,! Ѳвганвэовать во вс?х бряга-
сн п ін а іь и ы х  грицепок для 
язбогреек с тавям  расчетом, 
ітебы  трахтора СТЗ я ХТЗ р& 
беталв яе менее, чем с 4-мя 
лобогрейками, а малый ннтер 
не иензе, чом с 3 -в я .
На кажгой убарочной маши­
не ужо сейчас дб іж н ы  быть 
устаневлены зорнэулевители. 
М акаи ы  бег зерноуловителеі 
долж ны  считаться иеотремон- 
тврованными. Прием; веего 
уберечиого инвентаря должен 
производиться л іч я е  бригади­
ром производственной бригады.
дгх обществоінее пятанае код
хоаннкэв ша мосте работ.
6. Пря приведении сеноубо 
рэчяых работ я уборка хло5а 
о'есйечить установление т р  
дой труддисщиплнны, ведя бее 
аощадвую борьбу е лодырями, 
разгильдяями, дезорганизатора 
мн трудовой днваиилииы, об г а 
тип, неключнтельное яннмапие 
за выявліеЕк® я неревыполне 
еяе норм каждым отдельным 
колхозником.
Укрепить кз деде едпнона- 
чаляе бригадира полевых, трак 
торных бригад. Ввеіретить 
снітне бригадиров без разрв• 
райярполгема я ирвд 
гедатолей колхозов -без . разре­
шения 01л?у.
7, Общ  яо ]0 аіо*я н е в е ­
ста во всех районах омотр діша 
дей. Обеспечить но«тановку па 
йодный отдых всех больных 
а слабых лошадей.
Устачев-^ть длв-лучшзх удар 
йН5?ез-козюхев ирезіга ж пл 
вазіенное вачзелеяие трудодней 
за каждую .вылеченную я при- 
веде^рую в нолвое работагпо 
себпое сестэзиие лшадь.
8 Наряду с ремзитом убо 
зочнего сиьхоз. изчежта'зя 
«тремонттуорать ats тгачея;р?- 
ряе средства, ф гргвяы, теле­
ги и нроч. и закрепить нх за 
«рнгадами
9- Аристѵвить к убоі^е хли 
% иа тех участках, на хотя- 
рых созиели хлеба, но ожтдая 
<‘>зр BS f'-rr. д ? этого устава- 
' ить наблюдение зг соз^евіии- 
'’М хлеб?в яа кіждои отдельном 
уча*ткэ.
Е ме нольсв^й оугавизау.ни 
тстая^ви^ь аестѵ-дезо^ы s 
iOMoois колхеяам. Пз каждом 
отдельчем у 'яспсе, дойтягшбм 
вѲѵКово3 спелогтн, долгкяа не- 
иедтевно раз *в{,тм вать ся косо 
вина. В-;:ь скошенный хлеб, 
как я /з я а л , дсіж°{і гвязыійть 
ся в г т я ы  w скирдовать, я.
10. П^а j'o?-:* хлвбоз уста- 
новнть отражавшей контроль 
за качеет"ом сайты. 5гстано- • 
і;кть тав;ой сгопядок, чтобы яро 
изввдеіные работа принима­
лись ет бригад«тзг* ежедневно 
предавіателвм колхоза я яя- 
спекторамз но качеству.
Устаюіать, что первое за- 
гребзязе ксло-ьеч ручными 
грзблямя должно быть возло­
жено на вязалыцин, повторив* 
загребанге келвйьев нроззвч- 
дить ручными коикымм граб 
5ЯИЯ, іооло чего нрои^водить 
ручной сбэр колосьев. За осо 
бо хэоояіую работу, частоту 
уборки я обмолота, нічиглез^е 
трудодней увэзячивать от 10 
so 20 ірѳц, и, наоборот, за 
плохую, - недобреичеетвеняую 
уборку/ допущение потерь 
уменьшать па 10—20 проц. 
еачие^скных трудодней.
11. Обязать РК. политотде­
лы и директоров МТС льновод­
ных ра#ояоа прзвеети дзойяую 
грополку всего ш*с*іа ль^а. 
Выделить на убовку
работ, в эта званья выделить [вами, колхоіами и ядяво^чз^- 
квлхвоннков, sopasio знающа/.Ікамя к ХѴІІ годэвщаие Остяб
приемы убіркн льяа к прове 
ройных на эте£І рабою. Раз' 
яеннть населению © льготах 
за ©бработкг и «дачу льна.
12. До 15 июія во всех 
І05ХѲ38Х и совхозах закончат 
и од готовку токай для молѳтібы, 
установить на вяз' молотилки 
и дчитателя. Обэспмять по­
стройку врытых токов на слу­
чай ваязетаоі погоды.
©згмнзевать нз борьбу 
нѳтйряяя при м-элотьбв хлеба 
всех колхозникоз. Dpi ебмэ- 
лоте организовать уче'т *§*<ш 
чйвземого хлеіа в каждой 
отдельной полевой бригаде, 
устанавливай е'вамого жачала 
иоютьбы учет зераоіых отхо­
да* н их оіязтку.
Устаеовять порядок, пан 
котором хлеб из нод вэлотилкв 
Ер2 2 ®зи?ся на ееызине пунк­
ты н в колхэзаыо ьмЗаоы тол^ 
ко с накладной в точным ука* 
яанп’м в ней количества при-
ря. Колхозы и еоч..озы долж­
ны вргаипзввять вывэз хлеба 
иа ссыяныо вуякты аепоегед- 
етвоін® из-под моіетнлкн. Для 
обеспечения «вэевременяого в л 
ве«а хлеіа все калхозы н сов­
хозы обязаны выделит* соена- 
альиыз траяснертаые звенья в 
каждой нолевой бригаде Савхо 
зы я МТС должны неуеклю- 
чить с первых же дней мо» 
зотьбы н хлебосдача ьесь евей 
автотранспорт ва вывозку хле­
ба.
16. Порядок авансирования 
колхо8нк»Е0в уатзяѳЕаіь 10 
мроц. от фа^ти^еекі обмолочоя- 
яегв хлеба н і в«ѳ в а утр а кол- 
хезяые нужды. Отчил^иня 
ДОЛЖНЫ производиться Я) М;р J 
обмолота вплоть де полного 
выполнения облзательетв по 
хлебосдаче. Для еолхсзѳв, орга- 
инзующзх быстроэ заваршаямо 
убэ^вк хлебоедачл ж борьбы с 
потерями, нраззадить увелиг
сланного хлеба ио культурам ченно отчиг^-ипй до 15 проц. 
ш сортам. Бригадир, зееовщнк, 16. Установить, как правило,
счетовод, ирогкелхоза обязаны 
ежѳдневзо сверять но дукумеі-
что во время сенокосной и убо­
рочной каипаияі должны про-
там ко?ич?етвэ вывезенного хЛ в-|водитьвя регулярные производ 
ба с количеством п^ияятего отіетвенные совещаявя с активом
весовщиков на ссыпные нуик- 
тн н в амбары.
Райисиозкомам, сельсоветам, 
райзо и МТС обеспечить до 
начала хлебозаготовительной 
камлании я нелотьбы выделе­
ние, нумерацию, дезхн^ицЕре- 
вапвэ веех отведенных для 
хранеяня хлеіа аиваров. Спа- 
сок амбаюв должен быть заре­
гистрирован * МТС, а в колю 
sax. ке ебслужвваеных МТС— 
в райзо.
Райисполкомы до 15-го июли 
до?жчы нроверить и ѵтзердать 
гэітав колхозных счетоводов к 
кл8і?ещий)в.
Установить в колхозах стро­
гий порядок хранения доку­
ментов по прцход^ и расход? 
хлеба. Все донуметы, касаю­
щееся учета иеобмоточенного, 
а также сданного хлеба, бриг: 
дяр, восозшик, счетоаод обяза 
я а  сохранять, как денежные 
документы.
13. РаЭкаааи ВКН(б), чоднт 
отдеійм, директором МТС и 
еовійзев иеиедленно проверить 
в Ч9ЛХ035Х нравачьность на-
п колхозными бригадами.
Районные комитет j  партии 
Е политотделы должны вести 
систематическую работу с а те 
8ом и оказывать помощь вяз о 
вым яа^торгаяизацням в раз 
ввртываняи работ, ?е§а«ально 
инструктируя секретарей аервич 
них органяіаций, парторгов а 
коммун гетоЕ- днночвк.
17. Ді9ьн8йшіа разведыв?ічйв 
стзяиис<дгв нохода в яариід сѵ о 
чзсяай, проясяачмій и у о ялч-ш 
•• w ,г:ѵ«й д - т * >  быть вс<о'И»т 
нетод^» мобноиз---цч* масз на вы 
аспнояие зтнх рааэт.
Пленум нодчеркявает, что в 
іентро внимания партийной 
организачни должны быть на 
таіько яе^адзЕма колхозы а бр.- 
гіды сае^гяяв, но м отстгющав 
йявхезы в 6рігеды а задача 
чартер ran изагдий заключается 
в том^  чтоб« гвеезчемеино н?ид 
тя иа помощь отстающим к@л 
хозам и совхозам, перенеси 
•.пыт передовых в отстающие, 
нолтягивая ях дз уровня пере­
довых.
18. 0бяз»ть шефзтвующне
чнсіеаня труд^дчей, с тем,, органазанн* не примеру веееи 
чтобы каждый колхозник до [ней посевной камиачря еблв
с. е аал ін ы е вг°нья, которые
должны провести уборку льна 
ет начала до кочца убэречяых
печала убэрочной камнзнии 
авзі, сколько он заработал тру­
додней, начявая е января ме­
сяц».
В период сеноуборки и убо­
рочной трудодни каждому кел- 
xojhhkv начислять по устано­
вленный норнам пе фактиче­
ски сделаяЕой работе и каче­
ству ео.
14. Пеовегшей ебтяаиностыо 
парторганизации должна явить 
ся борьба за выяолноаие хле- 
бп поставок Парторганизации, 
политотделы, директора МГС 
вовхозоз, райисиелкоыы долж­
ны раз^ерауть такую работу, 
чтобы обзенечить досрочное вы 
яоляенве хлебопоставок с«вхо-
1 почить посылку в иодяефиые 
г-айэны и колхоіы неебходямв 
го колачйства организаторов. 
Установить яозтовнную система 
тичезкую связь е подшефная и 
районами я колхозами, евоеврв 
яеано помогая подаіефяым ер 
гааизациям и их работе.
19. Обязать Облзу и днвек 
торов треотев на аераод*н»дго 
ювкп и уборки нааравять весь 
агротехнический персонал в 
районы МТС н совхозов.
Обязать райкомы ва весь 
иериод уборочных работ район 
кый парт;5І.чыЗ актив за,{ре 
■ять за епределенвыиа калхо 
34ча в кічеегво нарторгаииза 
торов.
В БИЛНМБАЕ УКРЫВАЮТ ВОРОВ
Завмаг Прохоров издевается над потребителем
Привлечь к ответственности Бзссоновз
И ЕГО ЁОСбЩИИНОЗ
Председатель етдвіения 
ЦРК з Билвмбаевскви заводе 
т*в. Бессонов раетраяжярива* 
«т жары, ивед'назваченане 
ддя снабжения рабочих вред­
ных цехов. Оа вжэмееячЕе 
ввенлаег евевм друзьям в 
€ іловек сммаву, маело, 
ежемесячно е»м вол у чает мо­
лочные продтктм из лагазвва 
я с молвіиой база еізего ком 
бивата.
Сам Бзссенов ж бухгалтер 
Бородин занимаются сгетема- 
т Ч ;ш м  кредитованием в ма- 
іазяаах. Наврам^р, при пере 
даче міігазава № 2 завмагом 
Петухевым было роздано в 
кіеавт товарвв в продуктов 
ва еукму ек-чіо 800 рублей и 
бухгалтер ЗРК Боредии выдал 
д-е:г Петухову ва носрытве 
долгов вз кассы ЗРЕ.
Петухов сейчас работает в 
.м г т к з е  №  1. Os тащат вре- 
д»ктн централизованное* 
т о ж е ;  вя, а председатель Бес 
«онсв в бухгалтер Бородин 
ег* считают хорсшам раіотнв- 
к
Беесево* врввял работать 
агектоа по закуаіе Пядыци- 
кова И. Ф., іывшеге ра®трат 
чвез, который в Бялвмб&ев 
ском ЗРЕ растратил 600 руб­
лей, Доходит дело до того, чте 
Бессонов в Бородан берут день 
ти нз магазина иа плкуаку
пава дм  раб®чих сельхевкен- 
бетата, а гакжв берут деньга 
для комавдіроЕек и других 
расходов, без ведома гвеСфака, 
арямо и* выручки. Этим са­
мым нарушает! кредитную ре­
форму.
бнабжвнвем рабочих и ИТР 
еовершевяо ве * занимаются, 
ограничиваясь тем, что мм дает 
Первоуральский ЦРК, совер 
шенао ае заботятся о самяагв-
ТОВМХ.
6 июня Біиоеов—ярвдседа- 
т е ь  8РК, ергавизэвал яразд 
аик на поле для рабочих сель 
хозюмбіяата. . Привезли боч­
ку ЕйБВ. Бессеаов вгвнлея 
НЬЯНЫМ, €ТаД ОТНуВКаТЬ КйВ>
без денег, » сейчас не зяает с 
ксга собрать деььги.
18  вюяя, иод вредюгон, чте 
нужна автомашина s a -ода для 
переброски нродуктів вз Пе^вэ 
уральека, Бессонов взял ваша- 
шу и разрешал шоферу Шеві- 
кову исиользоват «о во свое­
му у смотрению. Шофер и агент 
ЗРЕ тев. Пильщиков вместо 
поездка 8£ вроду«;ама, пьян­
ствовали мелнй девь, раска 
тыва-еь вз автомашине по 
Бидикбею за веном, а кир 
пкчный цех остался б*з дров.
Надо врйзлечь Бевеся§ва к 
ответственности за такие бе 
зобразяя.
Аликин.
Прохорову указать его мззто
20 июня, в 12 часівдняя ео, хлеба, юворя, чю сн- пвджЕдз-
гад в Дегтяркяекий магазин 
„Ys 13 кѵвнть хлеба. Зйв*іук» 
тии вагазивом Прохоров сидел 
у *аг&звна, а 10 человек воку 
лателей стояла в яросила or- 
іуетвть хлеб.
*flpoxop®B ие стаi етвускЕть
ет молаке.
Цаедснабу Дегтяринскоге руд 
а :ка нужно дать рез'ясявнне 




Бореш за качество 
выпечки хлаЭа
Рабочее нвкарвв № 1 Хрвя- 
певгфесііого йиведа, готовясь к 
международному дно коояо- 
раняа, оі‘явілн себя ударни­
ками в борьб» за реадаамию 
ршевви XVII с'езда ваптвн 
и взяли ва себя ебязатзль- 
е т в о в н а о л к й т ь  
установленную норму ваяеч 
кв хлеба в 6 тов и в дакать 
лучшее качество, же езіжая 
преяечт нриясва.
Организовать лучшэе xrg- 
.яевиэ хлеба. Строго соблюдать 
чистоту в иекарве, спецодеж­
ды, нроходлть своевремеян® 
ведесмотр. Е нарушителям 
вравял гигіени ирвявмать 
меры адмР8йстрят*»в®го и 
рбщвствеяного всздеігтвая. За 
веети кіягу врв'йма н сда­
ча смей. Медаять тгудовую 
ДЕСЦИВЛИВу на должную вы 
еоту.
На доаускать хищения хле­
ба из EesaiBs, вгвнимать 
суревйе коры к раохгтвтелям
г.еударственной сэбгтіеняеств. 
Првфгруяпергу разверзуть ра 
бэту вроизводствеяных сазѳ- 
|ШаввІ. Ввеета кяигу раиио 
j нализаторских предложвЕК . 
ОргавнзоЕать курсы «о под 
I вятвю квалифа^ацаи веяарей. 
Охватить всех рабечвх иод- 
кисвой на газеты и жусва­
лы. Развернуть вультмассз- 
вую рабету.
Одновременно в&бетяивй из 
варви вред'яввли требевавиѳ 
хозяйственняваа ускорять ас- 
етрейку к г в д о в е й ,  
ебісіечвть певгрку сухими 
древами и созд-іть лучшие 
услѳввя работы.
Вызвали ва соцсоревнование 
рабачих н«каряи Труіетрея. 
Скворцоза, Бззйзшз, Буллигоза.
В РЕВДЕ ПЛОХО ГОТОЗЯТЗЯ К Н039МУ
учебном/ году. з
(От спецкорресп^ндентл из Ревды)
еггодяяшнему дню на “
одва вз ревдввсвіх еэгавгза- 
пай яѳ аристувнла к ремонту 
шкельвмх здаяив. Эте—одва 
аз серьезнейших рабэт ио под 
г е т в е  к вввему учебному 
г ду, не деоцевввается ввеел- 
севык еоветем. П раз да, , 21 
аювя президиум совета вод- 
варг ебеуждеаии сеетояяие
Н«івимательвее отношение 
к делу вэдготоввй ремонта 
школ " проявляют отдельные, 
руководителе завода. Завод от 
вазал в етиуеке матергалов 
школе ФЗД для ремонта. Толь­
ко 24 иввя заводоуправление 
вадеіило ва ремонт школ №  1, 
2, 5 в ФЗД Б тмзяч рублей, 
в то время, как этой сумм#!
аѳдгоіовки ремонта школьные можно втремантнроіать тогьке
зшввв, #дв«во, «?м вред*еда 
тель т-ів. Белоусов свѳкоаю 
удалаіся в другую кемиату 
при обеуждевия даанэго во-
иро^а.
ПрезЕдігук совета буквально 
ничего яо вынез ирактнческогѳ 
в доле подготовка msoj к 
новому учебному году. Иа во­
зрос о ремонте школы ФЗД 
директор шйолы та*. Вѳлын- 
азн водучил ответ: „у тебя 
есть 2 тысяча рублей, рвмэн 
тируй*.
•дву школу.
Нельзя не отметить Гездея- 
тольвобти в этом важном деле 
Сродуралмвдктрія. C51IC отпу­
скает средства на ремонт школ 
только для тех, кторые нахо­
дятся ва территории илошадки, 
а до як«л, вахедящвхся на тер 
рвторав завода им вет дела.
Ранено врвввденивм ремонта 
пеіти ве занимается, если это 
имеет место, то овэ вырааает 
ся в циркулярах, ввсьмах в  
телефонограммах. Глушаш.
П о  П е р в о у р а л ь с к о м у  р а й о н у
Упорядочить работу
НАВЕС ГИ В НИХ 
БОЛЬШЕЕИСТСКИИ ПОРЯДОК
Л А ГЕ РЯ  Н Е  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы  П О С Т ЕЛ ЬН Ы М И  
П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЯ М И  И РУ К О В О Д С Т В О М
13 і:ю»я три д(і(.-из іівяие» 13 в 14 июяя начадьввк 
естались декуркть м лагерях, лагерного сбора Демидов, помощ 
Пог.ле завтрака ьачальстів и ник е^го Уг*льввк«в и кіжан 
к( мгестав ушли в reptд. ідврКузьеців ньявствовали.
Начальник лагерьоі# сбола В лагергх ве х&а ает матра 
тев Двввдеч псііел в гср*д в пев и охем. Первая ечередь 
зашетвтеля не вставал. Завхоз. 12 дней спала ма одвгх сро 
ве пс заботил са ошзнть ародук стыиях. Прв шла вторая очеред» 
ты для дежурных бев^ов я и ее полежали на эта жз за- 
оі-н « 8 часев утра до 8 часов грявинвые простыни, 
eesepa были голодными. ' Рабечни Дроздов.
СОЗЫКиН НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 10РУЧЕНИИ
ПріЗ Ді ув Первоуральского I во-укебаом вувкі«з Хромав а. 
|а2исііОікіма 3 еюня заглу 
ш«л сѳебмэие о соею л ним 
диквѵд&циѵ ьеграмотасств в
малсграартвоств среда докрв 
8ываи£і;в 1912 геда реждевия.
Дрезідаум в'шегал веудовде 
wspBTOibHot сосшвио ликбез 
работы. Под лячную ответствен 
ность продрайеов»та Осоаьиахв 
ма т. Созьківа было поручено 
вв втгмя вроіождеввл учебной іволнать ворученную ему рабо 
в|чграммы 0»рвомпр«са в&вх j ту врвзвдвумвм рака. 
1 »а)кЗкеаввов обучать ьа воев1 Кокоулін.
Созыва я до еего дня но вро 
вел нвкакей работы. Прошло 
уже две декады, а двирааыв 
вика остаются вве учебя.
Оісюдз вывод, что перво­
уральская организация готовит
в 34 юду в РЕКА неграмот- 
*ую, н« подготовлена у ю силу,





в лагерях 0;вазвахБ»а ае sfb 
ют, иаким образом сна будут 
колучать зарвзту не і?реп.5вод 
етвв ка время аребыванвя в 
лагери. Тов, Акулов—началь­
ная З^оевой подготовки, еще 19 
кюая йешал епуггигь расаеря 
женке в цеха о§ уплате сред- 
шей зарплаты, во до сих пор 
этого не сделал, ВолочияьныК 
цех Трубетроя ввкак не евла- 
чввает зарилату семи допри­
зывникам.
Надо внести я'•несть в части 
вивлаты зарвлаты довризыв- 
■ и к а в .
Допрвзмвиисв: 
Тятов и Дроздів.
П р и е з д  б р и г а д ы  
Г и д р о о р г с т р о я
Рзвдэ, 28 июяя, по теле­
фону, Но з а д а ю  
зам. иаркема тяжело» эр® 
к;ытленг-'>сти по Среду рал 
«едьстрещ, вриехала бригада 
Гйд*ооргітроя во главе е 
врофееезрем Взвпл&зым—дарек
і т ром вастигуіа Оргстроя. 
j Бригздз sa t мется еІ.еіазле- 
*нйец плаЕа -ирон. водетва ра­
бот ва влещ*дке Средурал 
медьстрея.
I М а с с о в ы й  
ф и з к у л ь т у р н ы й  
п р а з д н и к
30-го июня, в 10 чэгоѣ у; 
ps, ні площадке Трубетроя, у
городка зеребежчйков врвво 
датся физкультурный вразд 
иик „?а’аятуй“ --нацмен и 
всех га&очих района.
Будут оргаквэѳваиы игсы, 
футыил, б«г, прыжки, Фраа- 
цузекая бо*ьба и т. д Работа* 
*т буфе?. Псб дктелв физвуль 
тур«ых свстязаяні будут Пр' 
виройавы.
Перед начален совтязіниь 
пред, востройеѳм* тов. Таг; ль 
пев и редвктор ЯЛ яііи Б*й 
рагы“ ѵ. Мухамед-вин сделают 
Е*ротеаы;ую квфоряадлю о 
J ѴЛ* турВОМ CSCT^ SHBB НЛ6ЩЗД 
ка Т.убстрбд и о работе среди 
жацмеа.
В  м е х а н и ч е с к о м  
, с в о я  ц е х с т о л о в а я
Рабочее механического кеха 
Трубетроя до мая мееява ходи­
ли еіедать в 4 столовую, тра- 
твли ва обед от 1 до 2 часов.
Начальником строатезьства 
т. Извековым бияв ~ отпущены 
средств» ма оборудегавяе столо 
вой и кухви ври цехе. Гі мая 
было открытие цвховсй столо­
вой.
Перед ебезем вровеюво со- 
бравее с докладаке о работе 
цеха и о строительстве вообще 
ва всех участках. В настоящее 
время обод рабочих продолжа­
ется ве более полѵяаса, так как 
кузневы, іоьаря и слееарй раз­
делены во груваам д каждая 
группа ававх свое іремя для 
обеда.
П. Блохин.
Р е в д и н с к и й  
м а р т е н  
п е р е в ы п о л н и л  
п о л у г о д о в у ю
п р о г р а м м у
Регда. 28 вюиж, вѳ телгфэ- 
сг. В п е р в о м  волу 
гсдви 1934 года РевдвзсавІ 
маріевовскві цех должен бмі 
дать страа^ 9940 тевя стали. 
На 28 июня мартен выпла­
вил 9878 тона. Полугодовая 
прегуамма будет выволвена 
олностью к вечеру 28 гюяя. 
?аіота за 29 и 3® аювя будет 
производиться іа веревывол 
аевие врограммм.
Сводка
выполнения про зводстзеянай 
программы заводами района
за 27 июня 1934 года 
М Е Т А Л Л
\ (В т о ча  н )
ГбVSr-
С2





70 39.2 56.2 
НО 15*7 н а ,а
Мартен . . 63,7 70 109,89 
Холодный . сдачи ве бы; в 








Медв. кмч. введений 
Серн. кол?. нет
ОГНЕУПОРЫ*
Д И н Д С:
Перевозка 
кварцита . 







Письма рабочих и колхозников
Пред. горсове та  т о в .  Е ж о в у
ВЫСТРОИТЬ п л о т ы  й  М О Ш  НА П РУДУ
Узе 2 месяіа, как Перв»- 
уральсвзй вруд освободился ет 
ледяяего некрока. Уже второй 
ѵееяц большинство жителей 
Первеуральсза ие имеют удоб­
ства д"ія м ь т я  белья. Перво­
уральск уже етаі городом, м  
сюда меняется его ввешакЗ 
«блик.
У гореда есть большая воз­
можность к улучш ению  благо­
устройства. До енх п ер ст  Перво 
уральского пруда а і т е і я  геро 
да не могут получить должно 
го оффькта. У «тройстве купаль 
вн  горсоветом вс» находится 
в обяастн предания. Эту рабету 
горсовет о т к л а д ы в а е т  
на будушнЭ год.
В старые времена было ease 
дено очищать ирорубь и стал 
кивать плоты для мытьа 
белья желающими я з  граждан 
н за  это собирать или д ѳн ы а 
нн но 3 — S р у б ле! ео д во |а  
«ля яицвмн. Так продолжается и 
до сях пор.
Недавно м уж ья сталкивала 
«лет па и руду но Берегсвой
улице, а жены группой чело­
век 5, иоидм собирать «дань» 
за эту работу: ила рубль день 
гамн, шли оо «дяому я?ду со 
двора. Такие сборы за лею но 
вторяются много раі, так как 
веда в ируду в зависимости от 
ногеды,' или”убывает или нрн 
бывает.
Горссвет этого ие видит. Он 
во вндвт и тс го, что ва бере 
гу пруда у заведа совеем ие 
живется «лота, что женщеиы 
все продолжают нриеаосабяа- 
ваться для ноллсеіввя белы 
иа камешках берега. Пора гор- 
іевету ароявить свою инициа­
тиву, в яе ждать у к ак н ія  ее 
сторенк.
Тев. Кисеву надо учесть та- 
•кое положение п обеснипть, 
до некоторой стеаеіи, бытовое 
положение жеящня города 
Первоуральска. Население иой 
дет навстречу благоустройству, 
только нужна инициатива и 
боевая поверотливовіь горсове­
та н члене* т .
А. Б-
Пред. завкома Химзавода тов. Ш улину
БАРАН Ко 8  НА ХРОМПИКЕ— САМЫЙ ХУДШИЙ
Напмеи*векй* барак №  8 в
поселке Х ройнивзвсксго заведа 
славится щекультурностью и 
хулиганством * еамні жильцов 
барака.
В бараке ж ивет 25 татар, 
25  мордовцев, овтальнмо— рус­
ские жевщивы. В с  га в бараке 
60 челове*. Б ьрак  совершенно 
s o  оборудован. К р и т а  барака 
худая, вода протекает в ком- 
наты барака.
Столы, «лулья, табуретки 
здесь считаются излишним 
удобством для жителе# в баса  
ве . И х здесь еовсем нет. Имеет­
ся у жильцов одна кровать 
ш то гелам. ела заменяет 
все. Х оілК ственнвкя не выда- 
®т рабочим одеял кпресты вь. 
Б о м гати  но закрываю тся,
бараке мисго гач, tee сбапрет 
усдояия улучшать, во факти­
чески дело ухудшает.
Об устройстве краснста 
уголка б ба^Бв люди as ду­
мают. Здёіь никогда не быва­
ло кузыкгльиых инструментов, 
газет, журналов, а о рядм и 
т а р я т ь  ве приходится. Рабо 




' ского іаяода нуж^» обга ить 
Самое ееріезн а зчикавяе вя 
нолежение в баране капмчв, 
отнустить «редспа ва обврудо 
вавие барака, соадаіь условия 
для развертывания иультурно- 
вассовеЭ работы к добиться, 
чтвбн в ближайшее вре«я
яоэтому бывают частые краагя; Евс1ѵ110а наимекевский барак
ьещ ей н каждый рьбочій все 
свои вещи до иголки закры вает 
в яюйк. Сушилки в е т  и вещи 
сушатся в коми то,





ЗАСТАВИТЬ СОЛОВЬЕВА ОТЧИТАТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Рабочему Хремиикоіского за- гах, н осн  в<о прячется Ему 
вод» Соловьеву было дівврено'давал предупреждай* и парт 
распространить билетов 5 лоте- ком. ро нічего на Солевьева 
рея  Автодора яа  «умну 8 0 0 ; н« действует, 
рублей. Оя роздал вх проф 1 Тенерь еще выясняется, что
Соловьев у т. Викторова полу 
чил билетов Мепгз на 130 р.
уяолвоночекны м в ц ех ах . По­
сле реализации оказалось, что 
Соловьев нрофупелиомочовикы 
давал меньше билетов, чем за 
в я с ы іа л  * сводках. Таким об 
разом, всего задержал у себя 
200 бялетов я  вырученные 
д е н ь г і  совсем не сдавал.
Несколько раз іросвли Соловь 
•ха отчишѵея в втях  девь
тоже ве отчитался. 








ния Средуролмедьстроя от 2-го 
■ювя, старювй бухгалтер сель 
хозкембввата СУМС Лысов дол 
ж ен  быть снят с работы за 
систематическое наруш ение ра 
сяоряж евв* днгектора сольхвз 
«омбявата тов. Туранова. .6 
Этот ври гав  ведан иод дав 
леанем  ю в. Тураисьа еа поме 
времыо в газете заметки отво  
римых безебразиях в сельхоз 
кои^пнате СУМС. Тов.Тиранов
всякими вутлии старается вы­
ж ить тех лхц, ксторне икшут 
о его безобразных делах ■ газе
ТУ-Со стороны Лысов» никаких 
наруш ений распоряжений да 
ректора тов. Турамов* не было 
вз вс^м протяжении ого рабьты.
О творвмых безобраівях со 





В нернод весепне-пѳсевноа 
комнанни БисимскаЭ соль 
совет ззгуг&від нае, едннолич 
явке?, работать в нашем кол­
хозе инеин Блюхера. У 
нас миовькие дети н мы не 
рошлн работать в колхоз. 
Над нами уетронди обгаеетвен- 
вый суд я присуди ли нам 
ио 5" дней иринудработ, а 
двоим еще к этому яе 10 руб. 
штрафа. Мы считаем, что суд 
поступил вгаірввильно я 
просим дать нам раѴяснеяве. 
С п и р и н а  Валентина, 
Ильиных Мария, Спирина 
Анастасия, Кошкзрова Акна, 
Шиарова Лукерья, Ва- 
енльгза Таисья, Гвловен- 
кова Д. и Киселева М.
НЕВНИМАНИЕ К ПРОСЬБАМ 
РАБОЧИХ
В ебщс жития Трубвавсда, в
комнате Л'о 6 лежит тяжело 
биьвая работянца Чечушкова. 
Мтж работает в ст? стельном 
цехе, поэтому ю время (>го 
ОТСТТСТРИЯ за бедьяой смот- 
ррть некому. Ояа но «сжат 
і ставать с вреватз.
У больной' появилось много 
вас*$емых
НеОЛЯОКрвТНО СТЯ.РЯЛЯ в из-
вестяоіть врача Чиркову, ѵо 
помощи н^т. Довели дэ среде- 
явя парткома и завкома Труб- 
зачода, яо опять гее €ез реауль 
тата.
До этого ^ыл случай, чте ж^- 
на рабочего ГаРнатЕнога пробе 
лела апрель месяи, никто ей 
помощь i-е оказывал и ои» 
умегла, а аосл* нее умерли 
двое детей.




ПОМОГАТЬ В РАБОТЕ 
СТАРАТЕЛЬСКИМ АРТЕЛЯМ
Партия в іравителтство ебяа 
maxvr созье8ноѳ іиаааине нг 
мерное развитие добыча 
цветных металлов, на ергааиза 
ни» ста'агеіьеких артелей 
Наш хозяйственник тов. Ко? 
добин не до понимает этого. О я 
мешает р;8витию рабеты ва­
шей артели „Аутема*1 ва Паль 
.чей. Южак«в Поіикарн, член 
нашей аріелі, нашел жилу. 
Ко.’дебнн не отдает эту жяяу 
артели, а дяет только Южгвэ- 
ву и Пузвкеву. К*гха няша 
артель стала требовать совме­
стной работы, то Южаков ао- 
преевл яогтавиь еку сначала 
четверть юдки Артель не ста 
ла считаться с такой претен 
зией а ьа^ала работать ка этой 
жиле, но тут подоспел тов., 
Кслдвбнн в стал гр«знть рабо 
чем высетени'М н? квартиры, 
«ели онн не вставят эту жилу.
Адмкнистгация и ярсфсеюз 
этого ве вндят. Мы требуем 
пр екртить тчх«е безобразно 
РаСечяе: Дкулов, Теплвухов.
ПОПРАВКА
В н о м е р е  141 от  24 и ю н я  в 
г а з е т е  „П. 3. Л .“ на в т о р г й  
п о л о с е .  * с т а т ь е  „СОСТОЯ­
НИЕ НДЦМЕНШНОЛ В РДЙ 
ОНЕ ВНУШАЕТ ОПАСЕНИЕ- 
у к а за н а  подпись: п з г д е т а -  
в и т е я ь  сбл аст м ой  ст ен гя  
э е т ы . н у ж н о  читать: ПРЕД  
СТАВИТЕПЬ ОВЛАСТНОЙ ТА­
ТАРСКОЙ ГАЗЕТЫ
В С УД Я
Делэ знахарки Ушаковой
) Н е д а в а о  в з и л е  р в й о я н о г о  ігамнг, а о л ь з у я с ь  т е м я е т о и  
с у д а  р а з б и в а л о с ь  д е л ч ' ■ н е в е ж е с т в о м  н е к о т о р ы х  
з н а х а р к и  У ш а к о в о й  А , И . 1 к р е с т ь я н о к .
У ш акова СІ932 года зани­
малась тем, что делала 
ж еящ анам аборты н ри . по- 
мощи каких-то „чудодейет- 
веяных* Kop^msoa. После 
таког® „чуда" женщины бо­
лел®.
Ушакова за свою работу 
Зрала 20 фунтов мувж, 
маола яг зо вѵбчрй д^яь-
Нч суде в ы я в и л о с ь , что^ 
когда у  Ушаковой вы ш ли 
вое кореш 2Я, вна стала и х  
заменять *бнкновеиннм к 
щенками, что усиливало бо­
лезни лечивш ихся у  нее 
женщии.
Сѵд приговорил Уш акову 
А. И на три года лиш е­
ния свобпям.
Р е д а к т о р  М. к д т ѵ т г і н
0 6 ‘я в л е н м е
Союз горпрѳдприятий и домашних ріботниц об'являет 
регистрацию домработниц с 28 июня по 9 июля.
Все наниматели домработниц должны заключить с ними 
договора.
Уклоняющиеся от регистрации и заключения договоров 
будут подвергнуты денежному штрафу в размере 50 рублей.
Регистрация проводится в райерофсовете у председа­
теля союза горнредприяѵий тов. Вольхика.
О Б ‘Я В  Я  Е И Е-1 Е
С  2 7  и ю н я  сего года П е р в о у р а л ь с к а я  районная 
контора Заготокот п е р е в е д е н а  в д е р евню М а к а ­
рово, В и тимского с/совета (ст. Бидимбай).
Зав. Заготскот УмНИгШВ.
О Б Я  В Л  Е Н И Еч
Первсуральекое Р/ИЗО извещгет, что на оснОЕанви погта- 
новления ЦТ К СНК СССР от 4/ІѴ-34 г. Первоуральская 
райконтора колхоза живферм ликвидируется. Все организа­
ции и лица, иЛющие претензии, обязаны пред*явить их в те" 
чение 1 дневного срска с момента губликации в ликв;:дксм 
при Первоуральском РАЙЗО. После указанного срок® ире" 
тевзин приняты не будут.
Л иквидном .
ВО ЗО БН ОВИТЕ ПОДЛЙСМУ
-------—— на райэниые газеты: ----------
„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА'1, „ЛЕНИН БАЙГАГЬГ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА;
„паа ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
---------- —------------------------- 1 руб. 20 к. на 1 месяц.
2 „ 40 к. ні 2 т&г.
3 „ 60 к. на 3 мес.
„ л е н и н  в т г ы "
зо к на j месяц 
60 к. на 2 мес.
90 к. иа 3 мес. 
Подписка ні пайгазеты принимается до 5 числа каждо­
го месяца цеховыми уполномоч нні, мн ао - аспростракеаию 
печати, письмоносца» и. почтлвымч агентствами, об‘. синениями 
н в издательстве в часы заяятий.
Райоы ноа и э д а т е  ь с т з о
„Пад знаменем Женина".
й & т п Е Ш Е
И з д а т е л ь с т в у  г а з е т ы  , , П о д  з н а ­
м е н е м  Л е н к н а ;с н у ж н ы  2  м а л ь ­
ч и к а  д л я  р о з н и ч н о й  п р о д а ж и  
е ж е д н е в н о й  г а з е т ы .  О б  у с л о в и я х  
с п р а в и т ь с я  в  р е д а к ц и и  в  ч а с ы  
з а н я т и й .
Издательства.
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Военный биле: на имя Тетери- 
ка В. А. іРевда, школа К’ 5 .
Военный билет на имя Карели­
на П. И. (Химзавод, поселок Пер- 
во'-яйский, лл. Калинина 39).
Военнчй билет на имя Вырова | д. № 1 кв. 4)
Военный билет г а имя Плотин-» 
кова А. И. 1 Пераеуральсі-, д. Пиль­
ная, барак 41.
Военный бллет вч имя Пяткиал 





завод, барак I Военный билет на имя Садри-і 
* сламова Ш. (Дегтярка, барак 15)^
■ ^^каю щ иа ГУСТОКАШИН А. И, метраяиал СОКОЛОВ М- 
старший корректор ПАПЕРНАЯ А- А., стереотипер 
НОВОСЕЛОВ А. П., печатник ЗУЕВ А. Г
ІШ Ш м Г Ъ и іл п  S T W r Ж ^ Ѵ у р ад ьск аи  тш огрвф ва Над. „ Шід^ аяамеяем Лёяиьа* • йааав № 778 Хжві* 4000 иіз.
